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In the framework of discussions on work sharing, the Statistical Office presents 
in this document a selection of information from surveys which have been carried 
out at Community level and which have included data on hours of work. Data have 
heen selected with a view to providing rather long time­series and to ensuring 
reasonable comparability. 
All data refer to employees but they often relate only to manual workers. 
The sources used, i.e. labour cost survey for annual hours, harmonized stati­
stics for hours offered to manual workers and Community labour force sample 
survey for weekly hours worked. There are independent surveys conceived for very 
specific aims which, in the case of the labour costs and labour force surveys, 
are not primarily those of measuring hours of work. 
The main purpose of these surveys is structural analysis. They are necessarily 
complex and therefore repeated only at two years intervals for labour force and 
three years for labour costs. Because of their complexity, the processing and 
publication of results takes rather a long time. 
Beoause of the different nature and purposes of the surveys, the results cannot 
readily be combined, the series should therefore be mainly used for analysis 
in time. 
In this paper the results are grouped by nature and a short introductory comment 
is given on their significance, on their source, and on the caution needed when 
using the figures, especially for comparisons between countries. 
Summary : 
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I) Hours actually worked during the year per manual worker 
­ 1 : general data Ρ· 2 
­ 2 : trends in selected industries p. 4 
II) Customary hours of work during the year (non­manual worker) 
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II) Weekly hours worked by employees p. 9 
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A — Annual hours of work 
The data on annual hours of work available in the Community are 
all (with the exception of those relating to the iron and steel 
industry) taken from the same type of source, namely the Community 
surveys on labour costs. 
These surveys were carried out on the basis of a methodology and 
a questionnaire devised by the Statistical Office and the appro-
priate national experts. Between 1959 and I964 the covered only 
certain sectors of industry, before being extended in 1966, 1969» 
1972 and 1975 to all industries and in I97O and 1974 to certain ser-
vices sectors (the most recent survey of this type refers to 1978, 
and its results are currently being processed). 
These statistics on annual hours of work relate only to employees, 
i.e. persons working in the establishment under a contract of employ-
ment. Apprentices are dealt with separately and are not included in 
the data given below. 
Employees are broken down into manual workers (all manual workers 
employed in the establishment, even if they are paid on a monthly 
basis) and non-manual workers (other employees, including foremen 
and supervisory staff, even if they are paid on an hourly or daily 
basis). 
It should be noted that, data on hours of work are also obtained 
from Community surveys on the structure of earnings in industry car-
ried out in 1966, 1972 and 1978 (the results of this latest survey 
should be available by end I98O). 
I - Hours actually worked during the year per manual worker 
Per manual workers in industry, the survey on labour costs in 
industry records the total number of ordinary or overtime hours 
actually worked, i.e. including in particular time for Sunday 
work, holiday and night work, short rest periods or stoppages 
spent at the place of work. This total does not include any paid 
or unpaid absence (i.e. annual holidays, public holidays, sick 
leave, meal breaks, travelling time, paid special leave, etc·)· 
The results were obtained by means of a survey covering since 
1972 all industrial manual workers in establishments with more 
than ten employees· Before 1972, surveys covered establishments 
with more than fifty employees· 
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1. General data 
Table 1 shows the annual number of hours actually worked by manual 
workers. It covers : 
1.1 ­ all industries (NACE 1­5, excepted 16 and I7) 
1.2 ­ manufacturing industries (NACE 12, I4, 152, 22, 24, 25, 26, 31 ­
37, 41/42 ­ 49) 
1.3 ­ building and c iv i l engineering (NACE 50)· 
I t should also be pointed out that the data given below can be obtained 
at a greater level of de ta i l (two­digit NACE classes and cer ta in th ree ­
digi t groups, s ize of establishments, region) . 
TABU·: 1 ¡ Hoima ACTUALLY WORKUP DURING TO: YK.AIÌ PKH MANUAL WÜHKI:H 
— General da ta Unit : hours 
1.1 All i n d u s t r i e s 
1966 
1969 
1972 
1975 
1.2 Manufacturing i n d u s t r i e s 
I960 
1969 
1972 
1975 
I . 3 Bui lding and c i v i l enginee­
r i n g 
1966 
1969 
1972 
1975 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
1 860 
1 855 
1 778 
1 680 
1 85Θ 
1 863 
l 775 
1 67Θ 
1 912 
1 829 
1 788 
1 692 
1 
FRANCE 
2 O78 
2 007 
1 976 
1 662 
2 O64 
1 988 
1 938 
1 830 
2 206 
2 145 
2 137 
2 027 
ITALIA 
1 877 
1 795 
1 668 
1 521 
1 902 
1 810 
1 684 
1 518 
1 636 
1 659 
1 531 
1 537 
NEDER­
LAND 
" 
1 983 
1 906 
¡ 
: 
1 994 
1 907 
: 
■■ 
2 003 
1 929 
¡ 
BELGIQUE 
BELGIË 
1 908 
1 871 
1 758 
1 550 
1 947 
1 900 
1 765 
1 550 
1 824 
1 786 
1 704 
1 571 
LUXEM­
BOURG 
2 019 
2 013 
1 965 
l 773 
2 OIS 
1 983 
1 903 
1 762 
2 035 
2 234 
2 219 
1 826 
UNITED 
KINGDOM 
1 911(1) 
1 940 
1 906(1) 
1 923 
: 
2 183 
IRELAND 
¡ 
2 051 
¡ 
2 O38 
i 
DANMARK 
1 703(1) 
1 67B 
1 728(1; 
1 659 
1 741 
Community surveys on labour costs in industry; (l) 1973 
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2. Trends in selected industries 
As the survey has covered all industries since I966 only, 
it is not possible to construct homogeneous series on annual hours 
of work in industry prior to that date. It was decided, however, 
to show in Table 2, by way of example, the trends in a number of 
specific sectors. 
The choice of these sectors was made on the basis of two cri-
teria : firstly, whether it was possible to switch from the NICE 
nomenclature, used for the classification of industries in the surveys 
prior to 1966, to the present-day NACE, and secondly their economic 
and technical characteristics. Nevertheless, the change of nomenclature 
and the improvements in methodology (widening of the scope of the sur-
vey, lowering of the minimum size of establishments surveyed, etc.) 
may have some effects on the continuity of these series. 
The data for the iron and steel industry (Table 2.1) are Commu-
nity statistics compiled pursuant to the ECSC Treaty. 
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TABLE 2 : HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE YEAR PER MANUAL WORKER 
Trend in selected industries 
2.1 I ron and S tee l Indus t ry 
(ECSC) 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
2 .2 Man­made f i b r e s indus t ry 
(NACE 26) 
1959 
1962 
1966 
1969 
1972 
1975 
2.3 Manufacture of machine­
t o o l s for working mutai 
(«ACE 322) 1 9 5 9 
1962 
1966 
1969 
1972 
1975 
2.4 Manufacture and assembly 
of motor veh i c l e s (NACE 
3 5 0 
1959 
1962 
1966 
1969 
1972 
1975 
2 .5 Hooi indus t ry (NACE 431) 
1959 
1962 
1966 
1969 
1972 
1975 
BR 
DEUTSCH­LAND 
2 000 
2 002 
1 901 
1 876 
1 964 
1 914 
1 851 
1 829 
1 870 
1 911 
1 884 
1 759 
1 775 
1 811 
1 795 
1 575 
1 641 
1 587 
1 607 
2 090 
1 953 
1 907 
1 845 
1 772 
1 503 
2 065 
2 004 
1 932 
2 004 
1 817 
1 643 
1 991 
1 862 
1 814 
1 870 
1 686 
1 567 
1 910 
1 794 
1 799 
1 843 
1 823 
1 732 
Source 1 Community surveys on l a t our c o s t s 
FRANCE 
2 305 
2 267 
2 224 
2 I84 
2 200 
2 143 
2 110 
2 075 
2 045 
2 Q20 
2 005 
1 932 
1 881 
1 861 
1 822 
1 664 
1 683 
1 598 
1 645 
1 990 
1 948 
1 888 
1 845 
1 853 
1 645 
2 137 
2 223 
2 136 
2 061 
1 986 
1 916 
2 141 
2 097 
2 076 
1 953 
1 871 
1 677 
1 802 
1 950 
1 930 
1 877 
1 896 
1 744 
in indus t r 
ITALIA 
2 183 
2 173 
2 O72 
2 O92 
2 000 
2 022 
1 952 
2 025 
1 989 
1 840 
1 841 
l 754 
1 714 
1 663 
1 675 
1 526 
l 645 
1 620 
1 636 
2 135 
2 045 
1 920 
1 894 
1 607 
1 260 
2 313 
2 104 
1 990 
1 879 
1 731 
1 629 
2 161 
2 029 
1 980 
1 699 
1 597 
1 423 
2 039 
1 926 
1 855 
1 747 
1 607 
1 494 
y and EC3C 
NEDER­
LAND 
2 Oil 
1 926 
1 878 
1 891 
1 907 
1 874 
1 867 
1 864 
1 843 
1 815 
1 787 
1 727 
1 692 
1 628 
1 758 
1 581 
1 649 
1 632 
1 669 
1 
2 010 
1 868 
1 867 
1 
1 
1 
1 884 
2 O64 
1 897 
1 
t 
1 
1 
2 003 
1 849 
i 
; 
1 786 
2 O53 
2 010 
1 923 
! 
1 
s t a t i s t i c 
BELGIQUE 
BELGIË 
2 072 
2 020 
2 102 
2 107 
2 108 
2 038 
2 021 
2 015 
2 021 
2 025 
1 966 
1 881 
1 899 
1 826 
1 822 
1 530 
1 601 
1 556 
1 621 
ι 
1 976 
1 946 
1 830 
1 776 
1 293 
1 972 
1 977 
1 937 
1 959 
1 739 
1 564 
ι 
ι 
1 941 
1 884 
1 720 
1 584 
2 216 
1 900 
1 877 
1 813 
1 632 
1 383 
i 
LUXEM­
BOURG 
2 093 
2 108 
2 068 
2 O47 
2 031 
2 000 
1 934 
1 933 
1 932 
1 938 
1 883 
1 851 
1 817 
l 794 
l 783 
1 681 
1 696 
1 703 
1 731 
: 
1 849 
ι 
1 
1 
I 
¡ 
I 
Unit : hours 
UNITED 
KINGDOM 
1 851 
1 897 
1 919 
1 930 
1 915 
1 942(1) 
1 872 
1 954(1) 
1 980 
1 
¡ 
1 909(1 
1 820 
IRELAND 
! : 
: ! : 
« 
! 
' 
2 021 
1 
1 752 
1 ' 1 974 
DANMARK 
1 640 
1 545 
1 590 
1 050 
1 600 
1 
2 105(1) 
1 702 
1 605(1) 
1 667 
1 623 (1' 
1 598 
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II ­ Customary hours of work during the year (non­manual workers) 
In the case of non­manual workers, the concept of hours actually worked 
is neither measurable in the majority of cases nor relevant in view of 
the system of pay. Consequently, the standard or customary hours of work 
were recorded. These include paid periods of absence for sickness or for 
statutory special leave and special leave granted under collective agree­
ments or on a voluntary basis. They do not include paid annual holiday, 
public holidays and all overtime hours. 
Table 3 shows the hours of work for non­manual workers in all industries. 
These data were compiled by the same means and in accordance with the same 
methods as those given in Table 1. It should be noted that in the Nether­
lands they relate to the total number of employees since 1972. 
TABLE 3 : CUSTOMARY HOURS OF WORK DURING THE YEAR PER NON­MANUAL WORKER IN INDUSTRY 
1966 
1969 
1972 
1975 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
1 966 
1 835 
1 363 
1 830 
FRANCE 
2 122 
2 070 
2 O i l 
1 854 
ITALIA 
2 031 
2 OI4 
1 yoo 
1 794 
NEDER­
LAND 
l 975 
1 939 
1 793 
1 661 
BELGIQUE 
BELGIË 
2 OO9 
1 979 
1 934 
1 366 
LUXEM­
BOURG 
I 973 
I 980 
ι ÖS9 
1 856 
UNITED 
KINGDOM 
1 794(1] 
1 347 
IRELAND 
> 
1 347 
1 
DANMARK 
1 
' 
1 829 
Source : Community survey on labour costs in industry (1) = 1973 
Table 4 shows the standard hours of work in three services sectors : 
­ banking (NACE 812/813) 
­ insurance (NACE 82) 
­ retail distribution (NACE 64/65). 
Data on wholesale distribution are available only for 1974· 
Here again, the survey covered establishments with more than ten employees 
in 1974 and with more than twenty employees in 1970· 
TABLE 4 : CUSTOMARY HOURS OF* WORK DURING THE YEAR PER NON­MANUAL WORKER IN SERVICES 
4 .1 Banks 
I97O 
1974 
4.2 Insurance 
I97O 
1974 
4.3 Retail distr ibution 
I97O 
1974 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
1 884 
1 873 
1 897 
1 836 
1 955 
1 893 
FRANCE 
1 895 
1 822 
1 892 
1 857 
1 967 
1 980 
ITALIA 
1 852 
1 761 
2 006 
1 772 
1 916 
1 863 
NEDER; 
LAND 
1 908 
1 876 
1 873 
1 858 
2 OO5 
1 939 
BELGIQUE 
BELGIË 
2 029 
1 845 
1 924 
1 852 
1 934 
1 892 
LUXEM­
BOURG 
1 846 
1 815 
1 842 
1 873 
è 
2 O46 
1 991 
UNITED 
KINGDOM 
1 759 
1 677 
1 926 
IRELAND 
1 706 
1 729 
1 907 
_ _ _ _ _ 
DANMARK 
1 852 
1 797 
1 917 
Source : Community labour cost survey on basks, insurance and retail distribution 
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Β - Weekly hours of work 
I - Weekly hours of work offered to manual workers 
The weekly hours of work offered to manual workers by the employer are 
those of a normal working week (i.e. excluding public holidays) during 
the reference period for manual workers who were not absent for personal 
reasons such as sickness or strikes. 
The are calculated from the number of hours normally worked, plus over­
time and minus hours not worked for technical or economic reasons. 
The data derived from these statistics thus reflect the variations in 
hours of work arising from changes in the economic situation of the 
enterprise or in the standard hours of work. 
The data published are compiled for specific national purposes but are 
designed to comply with the Community definitions as far as possible. 
The statistics on weekly hours of work offered to manual worker are com­
piled as part of the six monthly statistics on hours of work in industry. 
Only the figures for the October of each year have been given here. 
Table 5 shows the trends in these hours of work for the countries in 
which these figures have been available since I966 - the date from which 
the statistics have been compiled in respect of : 
- 5.1 - all industries (NAGS 1 - 5 excepted 16, 17); 
- 5.2 - manufacturing industries (NACE 12, I4, 152, 22, 24, 25, 26, 31-37, 
41/42-49); 
- 5·3 — building and civil engineering (NACE 5 U). 
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TABLE 5 J WEEKLY HOURS OP WORK OFFERED TO MANUAL­WORKER 
Unit ι hours and ' 1 0 1/ic 
5­1 i l l industries 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
5.2 Manufacturing industries 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
5.3 Building and civi l engense— 
Γ ι η β 1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
43,9 
43,0 
44,0 
44,4 
44,1 
43,5 
43,2 
42,9 
41,7 
40,9 
42,3 
42,1 
42,6 
43,8 
42,8 
43,8 
44,2 
44,0 
43,3 
43,0 
42,8 
41,6 
40,6 
42,2 
41,9 
41,4 
44,9 
44,1 
44,8 
45,2 
45,1 
44,6 
44,2 
43,6 
42,4 
42,5 
42,9 
43,0 
42,5 
FRANCE 
47,3 
46,7 
46,6 
46,5 
45,9 
45,5 
45,0 
44,4 
43,8 
42,4 
42,2 
41,7 
41,3 
46,3 
45,7 
45,8 
45,6 
45,0 
44,6 
44,1 
43,5 
42,8 
41,5 
41,6 
41,2 
40,9 
50,7 
50,2 
49,8 
49,9 
49,7 
49,1 
48,5 
48,0 
47,4 
45,8 
44,4 
43,3 
42,6 
_ _ _ _ _ _ _ 
ITALIA 
: 
44,6 
44,6 
43,4 
42,5 
42,1 
41,9 
41,8 
41,7 
41,5 
41,6 
41,5 
! 
44,7 
44,7 
43,7 
42,6 
42,1 
42,0 
41,9 
41,7 
41,5 
41,7 
41,6 
; 
44,0 
43,6 
42,0 
42,0 
41,8 
41,1 
41,1 
41,4 
41,4 
41,3 
41,1 
NEDER­
LAND 
45,9 
45,4 
45,2 
45,1 
44,3 
43,9 
43,9 
43,2 
41,9 
40,8 
41,2 
41,1 
41,1 
46,0 
45,2 
45,3 
45,1 
44,2 
43,8 
43,3 
43,2 
41,8 
40,7 
41,3 
41,1 
41,2 
45,9 
46,2 
45,3 
45,4 
44,3 
44,1 
43,4 
43,1 
42,4 
41,2 
41,0 
41,0 
40,9 
BELGIQUE 
BELGIË 
44,2 
43,8 
43,8 
43,6 
42,7 
42,5 
41,7 
41,0 
39,5 
37,1 
38,5 
37,1 
37,6 
44,5 
43,7 
43,7 
43,4 
42,6 
42,2 
41,4 
40,8 
39,5 
36,3 
38,2 
36,6 
37,4 
44,2 
44,7 
44,9 
45,2 
43,9 
44,0 
43,2 
41,9 
39,2 
40,2 
39,4 
39,3 
38,4 
LUXEM­
BOURG 
45,7 
45,8 
45,3 
45,6 
45,0 
44,7 
43,9 
43,7 
43,6 
40,9 
40,3 
39,5 
40,2 
44,8 
43,9 
44,6 
45,0 
44,0 
43,6 
42,4 
42,3 
42,4 
40,8 
40,6 
38,9 
39,8 
52,6 
52,2 
49,6 
49,0 
50,4 
50,6 
50,7 
51,4 
48,4 
41,6 
41,5 
42,0 
41,8 
UNITED 
KINGDOM 
43,0 
43,4 
42,9 
41,8 
42,2 
42,3 
42,2 
42,3 
42,7 
42,1 
41,1 
41,7 
41,8 
41,7 
46,6 
46,8 
46,4 
44,8 
44,0 
44,3 
44,5 
IRELAND 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
¡ 
! 
1 
DANMARK 
1 
! 
I 
Source : Half­yearly harmonized s t a t i s t i c s on hours of work in industry 
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II — Weekly hours worked by employees 
The figures given below are derived from an analysis of the replies 
regarding hours of work to the 1973, 1975 and 1977 Community labour 
force sample survey. 
Because it was a household survey and the questions related to the 
hours of work done, these data are fundamentally different to those 
given in the preceding chapters, which contained data produced by 
enterprises. 
All these tables relate to employees only, i.e. all persons working 
under contract for a public or private employer and receiving remune-
ration in cash or in kind (excluding, therefore, self-employed persons 
and family workers). 
Table 6.1 shows the average hours actually worked per employee in 1977· 
It thus gives a picture of weekly hours of work on the basis of the 
various criteria characterizing employment, the main definitions of 
which are as follows : 
- Persons with a main occupation 
Persons with a main occupation are all persons 14 years old and over 
who declared that they normally had a paid job which they were per-
forming during the reference week or not performing as a result of 
illness, accident, holiday, strike or other circumstances. Persons 
not working for technical reasons or owing to bad weather are also 
included in this group. 
- Persons with an occasional occupation 
This category comprises all non-active persons declaring that they 
have a non—permanent occupation (full— or part—time). Seasonal workers 
are included in this category. 
- Type of work (full-time or part-time) 
This distinction is made according to the individual declarations of 
the persons surveyed on the basis of their contract of employment. 
It should be stressed, however, that the size of these various categories 
is far from uniform. Thus, persons with an occasional occupation account 
for only 2.5% of the total number of persons in employment in the Community. 
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In the case of women this figure goes up to 4.0%, but in the various 
countries the number of women with an occasional occupation as a pro-
portion of the total number of women in employment varies between 0.9% 
(UK) and over 11% (Italy). Moreover, considering only persons with a 
part-time occupation, the proportion of persons with an occasional occu-
pation stands at 12.6% for all employed persons in the Community - the 
national figures ranging from 2.8% (UK) to 57·9% (Italy) - and at almost 
30% for all male employees. These employees with an occasional occupation 
will therefore no longer be taken into consideration, and Table 6.2 to 
6.6 relate only to persons with a main occupation. 
In the Community as a whole, 9·8% of these persons have a part-time occu-
pation, this figure rising to 24.7% in the case of women. The table below 
shows, for each Member State, the number of employees with a part-time 
occupation as a proportion of the total number of employees with a main 
occupation. 
Males and Females 
Males 
Females 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
9,5 
0,7 
25,0 
FRANCE 
6,2 
1,8 
13,1 
ITALIA 
1,7 
0,7 
4 ,1 
NEDER-
LAND 
6,0 
1,4 
19,1 
BELGIQUE 
BELGIË 
5,0 
0,8 
14,4 
LUXEM-
BOURG 
4,2 
t 
12,1 
UNITED 
KINGDOM 
18,6 
2,3 
42,5 
IRELAND 
2,9 
1,0 
7,5 
DANMARK 
19,5 
3,4 
48,9 
EUR 9 
9,0 
1,4 
24,7 
Table 6.2 shows for 1973, 1975 and 1977 the trends in the average number 
of hours actually worked by employees with a full—time or part-time occu-
pation in industry and services. 
In all the tables, the Community total presented in the "EUR—9" column 
represents in 1973 the sum of the figures for F.R. of Germany, France, 
Italy, the Netherlands, Belgium, Luxembourg and the United Kingdom, since 
Ireland and Denmark were still unable to take part in the survey. 
It should be noted for guidance that in the Community as a whole in 1977 
47»4% of employees with a full-time occupation were employed in industry 
and 50.3% in services, the corresponding figures for part-time employees 
being 20.3% and 78.2% respectively. 
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Tables 6.3 and 6.4 give a breakdown, by NACE branch of activity (with 
totals for the industry and services sectors), of the average number 
of hours worked in full­ and part­time occupations in 1973, 1975 and 
1977· 
Tables 6.5 and 6,6 give a breakdown of the categories of persons stu­
died by broad groups of hours worked in 1973, 1975 and 1977. 
In table 6.5 a distinction has been made between manual and non­manual 
workers in industry. The former are those employees who declared they 
were engaged in a manual activity, the latter those who declared they 
were engaged in a non­manual activity. 
TABLE 6 . 1 : 
Persons with main occu­
pation 
of which ; ful l ­ t ime 
of which ¡ part­ t ime 
Persons with an occasio­
nal occupation 
of which ι fu l l ­ t ime 
which : part­ t im» 
Total persons with an 
occupation 
of which : ful l ­ t ime 
of which : part­ t ime 
pource : Community labour 
Τ 
Κ 
Ρ 
τ 
V. 
F 
Τ v. 
F 
Τ 
y. 
F 
Τ 
y 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
V. 
F 
Τ 
Κ 
F 
? 
Κ 
F 
fo 
DEUTSCH­
LAND 
3 9 , ß 
4 1 , 9 
33 ,9 
1 1 , 6 
4 2 , 1 
10,/} 
22 ,2 
22 ,6 
2 2 , 2 
17,2 
19 ,3 
16,9 
3 ì , e 
( 3 5 , 0 ) 
( 3 2 , 2 ) 
16,7 
17 ,5 
16 ,6 
39,4 
4 1 , 9 
35 ,2 
4 1 , 6 
42 ,1 
40 ,4 
21 ,4 
2 1 , 0 
21 ,5 
r e e sample 
AVERAGE NUMBER 
FRANCE 
4 1 , 0 
42 ,9 
3 7 , 8 
4 2 , 3 
4 3 , 3 
4 0 , 6 
20, η 
2 5 , 0 
19 ,9 
27 ,3 
33 ,3 
21 ,2 
4 1 , 2 
4 1 , 9 
4 0 , 6 
10 ,3 
23 ,4 
16 ,5 
4 0 , 6 
4 2 , 9 
3 7 , 5 
4 2 , 3 
4 3 , 3 
4 0 , 6 
20 ,5 
2 4 , 0 
19 ,5 
survey 
ITALIA 
4 0 , 0 
41 ,1 
37,4 
4 0 , 3 
4 1 , 2 
3 ß , o 
24 ,9 
28 ,3 
2 3 , 5 
33 ,6 
3 6 , 0 
2 9 , 0 
37,4 
39, C' 
33 ,9 
25 ,1 
2 6 , 9 
2 4 , 0 
39 ,6 
4 0 , ε 
36 ,6 
40 ,1 
4 1 , 1 
37,7 
2 5 , 0 
27,4 
2 3 , 6 
OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES 
NEDER­
LAND 
36,4 
4 0 , 5 
32 ,3 
39 ,1 
40 ,7 
35 ,2 
21 ,4 
26 ,3 
20 ,4 
12 ,5 
14,6 
11 ,5 
43 ,4 
( 4 1 , 6 ) 
( 4 5 , 9 ) 
11 ,5 
12,2 
11 ,3 
3 7 , 6 
40 ,2 
30 ,6 
3 9 , 5 
40 ,7 
35 ,2 
16,1 
21,1 
17,4 
BELGIQUE 
BELGIË 
36,7 
40 ,1 
35 ,6 
39 ,6 
4 0 , 2 
3Û,0 
20 ,9 
22 ,2 
20 ,Β 
15 ,0 
( 1 6 , 1 ) 
( 1 5 , 6 ) 
t 
14,0 
( 1 5 , 2 ) 
( 1 3 , 5 ) 
30 ,6 
40 ,1 
3 5 , 5 
39 ,6 
4 0 , 2 
3 0 , 0 
20 ,7 
21,4 
20 ,6 
LUXEM­
BOURG 
3 9 , 5 
40 ,4 
37 ,3 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
20 ,4 
( 2 2 , 4 ) 
20 ,2 
( 1 5 , 0 ) 
( 1 3 , 5 ) 
• 
( 1 3 , 1 ) 
( 1 2 , 6 ) 
3 9 , 3 
4 0 , 3 
36 ,7 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
39 ,9 
19,1 
19,4 
19,1 
UNITED 
KINGDOM 
37,4 
12 ,7 
2 9 , 6 
41 ,7 
13 ,2 
3 8 , 0 
16,7 
19 ,0 
16,6 
21 ,2 
27 ,3 
17 ,5 
3 9 , 8 
43 ,1 
35 ,4 
11,6 
10 ,6 
12 ,0 
37 ,3 
4 2 , 6 
29 ,6 
41 ,7 
43,2 
36 ,0 
16 ,5 
18,1 
16,5 
­ 1977 
t i l i t 
IRELAND 
4 0 , 9 
4 2 , 5 
37,4 
4 1 , 5 
42 ,6 
3 8 , 6 
20,9 
24,7 
1 9 , 6 
16,7 
27 ,4 
14,4 
( 3 6 , 7 ) 
13 ,6 
( 1 6 , 0 ) 
12 ,6 
4 0 , 4 
1 2 , 3 
3 6 , 5 
4 1 , 5 
4 2 , 6 
3 8 , 8 
18 ,2 
20 ,9 
17 ,3 
• hou r s and l / . „ 
DANMARK 
37 ,3 
40 ,9 
32 ,1 
4 0 , 6 
1 1 , 3 
3 0 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
23 ,1 
11,6 
12,3 
11 ,0 
■ 
10,9 
11 ,5 
10 ,5 
36 ,1 
1 0 , 0 
3 0 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
3 0 , 8 
20,7 
16,1 
2 i , 4 
EUR 9 
39,3 
4 2 , 0 
34 ,5 
41 ,3 
1 2 , 3 
39,2 
20,3 
22,4 
20,.1 
26 ,5 
32,7 
22,2 
37,9 
4 0 , 0 
31,9 
17,7 
20 ,6 
16 ,8 
39 ,0 
4 1 , 6 
34 ,0 
11 ,3 
42,2 
39,1 
20,0 
2 1 , 8 
19,6 
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TABLS 6.2 : AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES WITH A MIN OCCUPATIO» 
tilit : hours and l / 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
TOTAL EMPLOYEES 
Employees with a ful l ­ t ime 
occupation 
­ in industry , o­ri 
1975 
1977 
­ in services 1973 
1975 
1977 
Employees with a part­ t ime 
occupation 
­ in industry 
­ in services 
1973 
1975 
­97 7 
1973 
1975 
1977 
FEMALES 
Employees with a ful l ­ t ime 
occupation 
42,2 
40,3 
41,2 
43,0 
41,9 
42,0 
23,3 
23,0 
23,0 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
HITS 
Employees with 
occupation 
­ in industry 
­ in services 
Employees with 
occupation 
­ in industry 
­ in services 
a full 
a part 
i ­time 
1973 ! 
1975 i 
1977 
1973 
1975 
1977 
­time 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
42,9 
41,2 
41,5 
44,3 
42,3 
42,a 
25,9 
24,9 
24,6 
22,0 
22,3 
21,1 
FRANCE ITALIA NEDER­LAND 
8ELGIQUE 
BELGIË 
­ in industry 
­ in services 
Employees with 
occupation 
­ in industry 
­ in services 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
a part­time 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
39,9 
39,2 
40,0 
40,9 
40,5 
39,8 
23,2 
22,9 
22,2 
22,3 
22,1 
22,2 
44,5 
41,4 
42,1 
43,6 
41,7 
42,4 
24,1 
24,9 
24,5 
21,1 
20,0 
20,0 
45,3 
42,2 
42,6 
45,5 
43,3 
43,3 
30,5 
30,7 
29,7 
28,4 
23,2 
23,5 
42,1 
39,1 
40,6 
41,4 
39,7 
39,3 
21,9 
22,4 
23,7 
19,9 
19,4 
21,1 
41,3 
41,0 
40,9 
41,0 
39,3 
39,4 
31,4 
28,1 
27,3 
26,0 
25,5 
23,5 
41,5 
41,3 
41,2 
42,2 
41,2 
40,3 
32,1 
29,1 
32,3 
28,9 
27,4 
25,7 
40,5 
39,3 
39,6 
38,2 
37,1 
40,6 
29,3 
26,5 
25,9 
24,7 
24,9 
31,7 
41,5 
39,1 
39,5 
40,6 
39,4 
39,1 
26,0 
24,3 
24,5 
21,5 
21,6 
2 0 , : 
38,7 
35,9 
35,2 
37,1 
35,7 
36,9 
25,5 
23,5 
23,4 
21,1 
20,3 
20,3 
41,3 
39,5 
39,9 
42,2 
41,1 
41,1 
27,4 
26,4 
27,2 
24,3 
25,9 
26,0 
41,5 
40,3 
40,2 
40,3 
39,9 
39,1 
21,5 
21,1 
22,1 
20,7 
20,7 
20,3 
41,7 
40,6 
40,4 
41,9 
40,3 
40,0 
23 
23 
23,9 
21,7 
20,1 
22,0 
40,5 
39,3 
39,5 
.38,9 
38,3 
39,5 
21,2 
20,5 
20,0 
20,6 
20,7 
20,2 
Si 
LUXEM­
BOURG 
42,3 
40,5 
40,2 
41,6 
40,8 
40,3 
(22,4 
(22,4 
(20,2) 
23,9 
21,7 
20,3 
42,9 
40,5 
40,2 
41,7 
41,1 
40,6 
41,2 
39,9 
(40,1) 
41,5 
40,4 
39,9 
23,3 
21,6 
20,2 
UNITED 
KINGDOM 
42,5 
42,3 
42,1 
42,3 
41,9 
41,0 
22,4 
22,1 
21,3 
19,0 
19,0 
17,9 
43,c 
43,2 
43,0 
44,2 
43,3 
43,0 
22,0 
21,7 
21,0 
20,3 
19,0 
18,1 
33,3 
33,6 
38,0 
39,2 
38,9 
38,4 
22,5 
22,2 
21,7 
18,9 
19,0 
19,2 
IRELAND J DANMARK : 
41,5 
41,3 
1 
41,1 
40,7 
25,4 
(24,3) 
I 
20,5 
19,9 
42,2 
42,3 
42,5 
42,2 
(24,4) 
(22,2) 
39,1 
39,3 
39,0 
41,1 
22,5 
20,3 
19,6 
20,1 
40,1 
40,1 
1 
40,5 
40,6 
23,5 
23,0 
ι 
23,2 
23, 0 
40,4 
40,4 
41,3 
41,7 
26,4 
21,5 
23,0 
22,2 
33,3 
39,3 
33,7 
33,6 
23,1 
23,4 
23,2 
22,4 
EUR 9 
42,5 
41,2 
41,4 
42,5 
41,3 
41,1 
23,6 
23,5 
22,5 
2C,4 
20,4 
19,2 
43,1 
41,7 
41,9 
43,9 42,5 
42,5 
27,6 
26,9 
24,9 
24,0 
22,0 
21,2 
40,7 
39,1 
39,5 
40,4 
39,2 
39,4 
23,4 
22,7 
22,1 
21,7 
20,2 
21,0 
Source : Community labour force sample survey 
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TABLE 6.3 : AVERAOE NUMBER OP H0UB3 WORKED IN THE H__t FULL­TIME OCCUPATIO­, 
' 
Agricul ture , fores t ry , 
f i sh ing 
Energy and water 
' ae ra i extract and pros, 
chemicals 
Metal manufacture : engi­
neering 
Other manufacturing 
indus t r ies 
Building and c iv i l engi ­
neering 
Industry 
1973 
1975 i 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 ! 
1975 ! 
1977 ! 
■1973 ! 
1975 i 
1977 j 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Dis t r ibu t ive t rades : 1973 
ca te r ing , r epa i r s , coœmer 1975 
ce " 1977 
Transport and communica­I t ions 
Financing, insurance, etc 
Public administration 
Other services 
Services 
TOTAL 
1973 
1975 
1977 
>.1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
DO 
DEUTSCH­
LAND 
49,5 
46,9 
45,5 
42,1 
40,9 
40,3 
42,4 
40,9 
41,3 
41,7 
40,3 
40,9 
42,1 
40,9 
41,4 
43,3 
41,5 
41,4 
42,2 
40,8 
41,2 
43,1 
42,7 
42,8 
44,1 
42,2 
42,4 
42,0 
41,3 
41,5 
42,6 
40,9 
41,1 
42,7 
41,8 
41,7 
43,0 
41,9 
42,0 
42,6 
41,3 
41,6 
BI ECONOMIC ACTIVm 
FRANCE 
50,0 
48,0 
46,0 
42,2 
40,2 
41,2 
43,3 
40,8 
41,4 
44,2 
40,4 
41,3 
44,0 
41,3 
42,1 
464.6 
43,8 
43,4 
44,5 
41,4 
42,1 
46,1 
44,2 
44,6 
44,3 
42,4 
42,3 
42,6 
40,5 
42,1 
43,0 
41,6 
42,3 
41,4 
39,7 
40,6 
43,6 
41,7 
42,4 
44,2 
41,7 
42,3 
ITALIA 
41,5 
42,5 
42,5 
41,6 
41,5 
40,8 
41,5 
40,5 
40,5 
40,0 
40,4 
40,3 
41,5 
40,9 
40,6 
42,4 
42,2 
42,2 
41,3 
41,0 
40,9 
44,0 
43,0 
42,4 
42,6 
42,0 
42,0 
40,7 
40,4 
40,2 
40,8 
40,6 
40,3 
38,6 
37,0 
35,5 
41,0 
39,8 
39,4 
41,2 
40,6 
40,3 
NEDER­
LAND 
45,4 
46,4 
46,0 
40,5 
39,1 
39,5 
41,6 
39,5 
39,8 
41,2 
38,7 
39,2 
41,4 
39,0 
39,5 
42,1 
39,6 
39,9 
41,5 
39,1 
39,6 
42,5 
41,0 
40,9 
43,4 
41,9 
41,3 
40,1 
39,0 
39,8 
40,7 
39,4 
39,5 
37,8 
37,1 
36,2 
40,6 
39,4 
39,1 
41,1 
39,4 S 3 9 , 4 
BELGIQUE 
BELGIË 
45,7 
47,9 
43,6 
41,0 
40,2 
40,2 
41,4 
40,8 
40,5 
41,0 
40,1 
39,9 
41,5 
40,1 
40,0 
42,4 
40,1 
40,4 
41,5 
40,3 
40,2 
43,3 
42,2 
41,5 
42,6 
41,1 
40,7 
41,3 
40,7 
39,6 
41,5 
40,9 
40,2 
37,5 
36,5 
35,4 
40,8 
39,9 
39,1 
41,2 
40,1 
39,6 
LUXEM­
BOURG 
(52,3) 
(47,0) 
(48,0) 
(40,4) 
(40,4) 
(39,3) 
41,5 
40,2 
40,0 
43,1 
40,4 
40,1 
43,2 
40,5 
40,2 
45,7 
41,4 
40,6 
42,8 
40,5 
40,2 
43,6 
42,2 
41,5 
41,4 
41,3 
40,7 
40,4 40,0 
39,7 
40,2 
40,1 
39,9 
41,1 
39,5 
39,3 
41,6 
40,8 
40,3 
42,3 
40,7 
40,3 
UNITED 
KINGDOM 
49,5 
49,9 
51,0 
40,3 
41,6 
40,7 
43,1 
42,5 
42,5 
41,9 
41,9 
42,9 
42,5 
41,7 
41,7 
45,1 
44,5 
43,2 
42,6 
42,3 
42,1 
43,7 
43,5 
42,9 
44,9 
44,9 
40,2 
40,7 
40,5 
39,0 
41,3 
41,6 
40,7 
40,6 
39,8 
38,7 
42,3 
41,9 
41,0 
42,6 
42,2 
41,7 
J _ _ 
Unit : hours and 1 
IRELAND 
49,9 
49,1 
4¿,2 
40,4 
43,0 
41,9 
I 
41,0 
42,1 
41,1 
41,5 
42,4 
42,2 
41,5 
41,8 
42,7 
42,3 
41,7 
49,2 
39,2 
39,1 
41,6 
40,3 
39,4 
39,1 
41,1 
40,7 
! 
41,6 
41,5 
DANMARK 
46,3 
47,9 
40,7 
41,0 
40,6 
40,5 
40,2 
40,3 
40,1 
40,0 
39,7 
39,7 
40,1 
40,1 
41,5 
41,3 
42,3 
41,7 
1 
39,3 
40,7 
40,9 
41,1 
I 
39,3 
39,3 
40,6 
40,6 
1 
40,5 
40,6 
Λο 
EUR 9 
45,8 
45,6 
45,4 
41,5 
41,1 
40,7 
42,7 
41,2 
41,4 
41.9 
40; 7 
41,2 
42,4 
41,0 
41,3 
44,1 
42,6 
42,2 
42,5 
41,2 
41,4 
44,1 
43,1 
43,0 
44,0 
42,3 
42,6 
41,5 
40,6 
40,6 
42,0 
41,1 41,0 
40,6 
39,3 
38,9 
42.5 
41,3 
41,1 
42,6 
41,4 
41,3 
Source : Community labour force sample survey 
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TABLE 6.4 : AVERAOE HUMBER OF ΒΟΠΒ^  uny­Q _{ ggg HATH PART­TIME OCCUPATION 
BY ECONOMIC ACTIVITY 
Agriculture, fores t ry , 
f ishing 
1973 
1975 
1977 
Energy and water 1973 
1975 
1977 
Mineral extract and proc. : 
^ 'emicals 1973 
1975 
1977 
Metal manufacture; engineers.,. 
r­og i9 7 5 1977 
Other manufacturing 
indust r ies 1973 
1975 
1977 3uilding and c i v i l engi­neering 1973 
1975 
1977 
Industry 1973 
1975 
Dis t r ibut ive t rades : °~' 
cater ing, repairs,commercal,973 
1975 
1977 
Transport and communica­ £973 
t ions 1975 
1977 
'nancing, insurance, s t c „ o i i 
1975 
1977 
Public administration 1973 
1975 
1977 
Other services 1973 
1975 
1977 
Services 1973 
1975 
1977 
TOTAL I973 
1975 
1977 
BR 
DEUTSCH­LAND 
25,0 
23,6 
23,7 
(23,0) 
24,3 
22,0 
23,7 
23,3 
22,3 
23,3 
23,4 
23,5 
23,1 
22,8 
23,3 
22,2 
22,1 
21,6 
23,3 
23,0 
23,0 
23,1 
23,4 
23,1 
21,3 
22,1 
22,3 
21,4 20,3 
21,0 
22,3 
21,6 
21,5 
21,5 
21,3 
20,9 
22,2 
22,1 
21,9 
22,6 
22,4 
22,2 
FRANCE 
26,9 
25,0 
24,3 
(26,8) 
(26.5) 
: 
25,2 
23,6 
26,0 
26,9 
26,6 
23,3 
22,6 
23,9 
23,8 
24,6 
25,9 
26,8 
24,1 
24,9 
24,5 
23,5 
21,9 
22,3 
21.4 
21,9 
22,6 
22,1 
20,4 
21,1 
21,7 
19,1 
18,7 
19,6 
19,0 
18,9 
21,1 
20,0 
20,0 
21,7 
20,9 
I 20,8 1 
ITALIA 
30,6 
30,3 
29.5 
¡ 
: 
: 
(32,0) 
29,0 
: 
29,8 
26,6 
(28,7) 
31,6 
27,1 
25,7 
33,3 
33,0 
33,9 
31,4 
28,1 
27,3 
29,1 
27,7 
26,6 
32,5, 
(31,7) 
(31,6) 
(33,8) 
27,1) 
(25,7) 
28,7 
(26,3) 
25,3 
24,5 
24,8 
22,0 
26,0 
25,5 
23,5 
28,4 
27,3 
24,9 
. 
NEDER­
LAND 
(25,2) 
(26,0) 
(24,8) 
25,7 
24,9 
26,2 
25,9 
24,6 
23,8 
25,7 
24,1 
24,2 
26,0 
24,3 
24,5 
23,4 
22,3 
22,0 
23,8 
23,5 
22,2 
23,5 
23.6 
23,0 
25,8 
24,4 
25,4 
19,6 
20,2 
19,5 
21,5 
21,6 
20,8 
22,5 
22,1 
21,4 
BELGIQUE 
BELGIË 
! 
! 
i 
: 
( 2 2 , 3 ) 
( 1 9 , 6 ) 
J 
(21.1) (22,2) 
21,6 
20,6 
22,7 
: i 
(22,4) 
21,5 
21,1 
22,1 
22,1 
22,0 
22,2 
ι 
(19,4) 
20,0 
(18,5) 
20,6 
19,2 
21,2 
21,2 
20,8 
20,0 
19,5 
20,3 
20,7 
20,7 
20,8 
I 20,8 
20,7 
20,9 
I 
LUXEM­
BOURG 
: 
(22,4) 
22,4) 
(20,2) 
(24,9) 
21,5 
(22,4) 
1 
: : 
• 
1 
(18,8) 
: 
(21,7) 
(20,4) 
(24 , l ) 
21,8 
19,8 
23,9 
21,7 
20,3 
23,6 
21,8 
20,4 
UNITED 
KINGDOM 
20,6 
20,5 
19,6 
20,6 
20,8 
20,5 
21,7 
22,5 
21,7 
22,2 
22,4 
21,9 
23,1 
22,4 
22,5 
19,4 
18,6 
17,2 
22,4 
22,1 
21,3 
20,2 
20,1 
18,5 
21,7 
20,3 
19,0 
19,0 
19,4 
17,9 
18,5 
20,0 
19,4 
17,9 
18,0 
17,3 
19,0 
19,0 
17,9 
19,8 
19,7 
18,7 
Unit 1 hours 
IRELAND 
1 
1 
! 
: 
: : 
. (23,3) 
(23,3) 
: 
* 
26,4 
(24,3) 
: 22,4 
21,3 
. 
; 
: 
: 
18,6 
19,2 
• 
20,5 
19,9 
22,2 
20,9 
DANMARK 
(22,7) 
(21,3) 
; 
(23', 4) 
23,7 
22,6 
22,3 
23,3 
22,3 
(23,6) 
(23,9) 
: 
23,5 
23,0 
; 23,1 
22,9 
23,9 
21,6 
* 
22,7 
23,0 
: 
22,3 
22,9 
: 
23,4 
23,2 
: 
23,2 
23,0 
: 
23,3 
23,0 
«ad 1 / 1 0 
EUR 9 
25,7 
24,3 
22,6 
22,6 
23,0 
21,3 
23,2 
23,2 
22,4 
23,6 
23,6 
22,3 
23,6 
23,3 
23,0 
23,9 
24,3 
21,9 m 
22,3 
21,5 
21,5 
20,4 
22,3 
21,8 
21,3 
20,7 
20,4 
19,9 
20,4 
20,3 
20,6 
19,3 
19,4 
18,8 
20,4 
20,4 
19,6 
21.3 
21,2 
20,3 
Source : Community labour force sample survey 
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TABLE 6,5 : »UMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WITH A KAIN OCCUPATION. 
FOR SELECTED CATEGORIES (£■ by croups of hours\ 
INDUSTRY : 
­ Employées with fu l l ­
occupation : 
1 ­ 14 hours 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
INDUSTRY : 
­ Manual workers with fu l l ­ t ime occupation : 
1 ­ 14 hours 1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1 5 ­ 2 4 hours 
2 ^ ­ 3 4 hours 
3 5 ­ 39 hours 
40 ­ 4": hours 
42 ­ 44 hours 
45 ­ 47 hours 
4t hours and more 
1 5 ­ 2 4 houre 
i A hours 
hours 
40 ­ 41 hours 
4 2 ­ 4 1 hours 
4 5 ­ 4 7 hours 
.'.ahours and more 
1973 
1975 
19*77 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
0,2 
0,3 
0,1 
0,7 
1,6 
0,6 
1,1 
3r2 
1,9 
1,4 
1,0 
0,5 
57,9 
74,4 
78,2 
17,2 
6,8 
5,1 
6,1 
4,7 
4,6 
13,2 
6,0 
6,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,7 
1,7 
0,7 
1,3 
3,7 
2,C 
1,5 
1,0 
0,5 
57,5 
75,0 
79,9 
17,1 
6,6 
5,3 
e , & 
4,8 
4,6 
12,4 
6,7 
6,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,5 
3,1 
0,9 
1,0 
9,2 
1,7 
1,0 
3,7 
1,5 
25,9 
35,4 
49,8 
21,6 
16,6 
20,0 
25,1 
16,5 
15,5 
24,7 
15,1 
10,2 
C,2 
0,3 
0,5 
0,6 
2,9 
0,9 
1,1 e,e i,e 
1,0 
3,9 
1,5 
25,0 
25,1 
49,9 
19,1 
15,2 
19,5 
27,1 
13,3 
16,9 
25,9 
15,4 
8,6 
ITALIA 
0,2 
0,4 
0,3 
1,3 
1,3 
0,6 
3,6 
1,8 
1,8 
2,5 
2,1 
1,9 
53,7 
64,9 
72,4 
21,1 
15,3 
10,4 
2,5 
2,6 
3,0 
14,1 
11.3 
9,2 
0,2 
0,5 
0,2 
1,4 
1,4 
0,6 
2,9 
1,9 
1,8 
2,3 
1,9 
1,6 
51,5 
63,4 
71,7 
21,5 
15,6 
10,6 
3,6 
2,5 
3,2 
15,2 
12.3 
5,9 
NEDER­
LAND 
0,4 
0,7 
1,6 
1,7 
5,6 
3,6 
8,7 
10,9 
-<,Ί 
3,7 
2,2 
2,0 
16,4 
61,2 
72,8 
52,6 
8,8 
2,e 
7,6 
z',6 
6,5 
6,e 
6,4 
0,4 
0,6 
1,9 
1,7 
6,1 
2,7 
6,7 
10,9 
7,7 
3,4 
1,8 
1,6 
15,0 
63,7 
77,0 
57,6 
9,5 
2,7 
8,2 
3,2 
2,0 
4,6 
4,3 
4,4 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
ο,ι 
0,3 
0,4 
0,8 
i , 5 
1,1 
1,0 
1,3 
1,4 
1,2 
1,1 
2,2 
56,5 
85,0 
88,1 
26,9 
4,2 
1,4 
4,6 
2,1 
1,6 
5,0 
4,1 
2,5 
0,1 
c,2 
0,5 
C,6 
1,6 
1,2 
1,0 
1,5 
1,5 
0,7 
0,6 
ι , ο 
57,7 
87,1 
90,7 
31,6 
4,3 
1,2 
4,4 
1 c 
­ I y 
1,1 
3,6 
2,5 
2,6 
0,2 
0,1 0,2 
1,6 
1,5 
1,5 
3,2 
2,9 
2,5 
0,5 
0,5 
0,4 
48,6 
80,­5 
85,4 
15,7 
3,4 
1,8 
4,C 
2,0 
2,0 
26,2 
9,1 
6,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,5 
1,6 
1,6 
3,1 
2,2 
2,5 
0,4 
0,4 
C,4 
40,e 
76,2 
83,7 
18,0 
3,8 
2,2 
4,7 
2,1 
2,2 
30,7 
10,3 
6,8 
UNITED 
KINGDOM 
0,3 
0,3 
0,6 
1,4 
1,2 
0,9 
3,7 
2,5 
2,6 
12,7 
15,1 
21,0 
41,4 
45,8 
40,9 
11,5 8,6 
8,2 
S,i 
7,7 
7,7 
20,1 
18,3 
17,8 
0,2 
0,2 
C,7 
1,2 
1,2 
0,5 
4,0 
2,2 
2,5 
6,7 
7,6 
11,4 
44,3 
45,5 
46,5 
11,6 
8,5 
5,2 
5,7 
6,4 
6,6 
22,2 
20,4 
20,2 
IRELAND 
0,2 
0,6 
M 
1,1 
2¡1 
1,2 
6Í5 
9,6 
63Í3 
61,9 
6Í5 
5,4 
έ',6 
6,8 
12,7 
13,9 
0,2 
0,6 
i¡9 
1,1 
2,0 
1,1 
3,5 
_. ­
66,1 
64,7 
í'r 
5,6 
7,1 
7,2 
12,5 
14,0 
DANMARK 
0,5 
6,1 
1,7 
1,7 
3¡4 
2,7 
4^2 
3,6 
76Í 7 
76,6 
4,2 
2,0 
2^6 
2,1 
4,2 
4,2 
0,5 
6,7 
2¡0 
1,7 
2,7 
2,7 
2Í6 
2,5 
62,2 
79,5 
2Í6 
2,2 
1,7 
3,0 
2,6 
EUR β 
0,2 
0,2 
0,6 
1,0 
1,5 
1,0 
2,4 
4,2 
2,2 
4,3 
5,1 
6,2 
45,3 
58,2 
62,6 
19,4 
10,7 
5,4 
10,7 
7,2 
7,1 
16,6 
12,2 
10,9 
0,2 
C,3 
0,6 
1,C 
2,0 
1,0 
2,7 
4,4 
2,2 
2,­6 
45.5 
59,3 
64,6 
19,4 10,6 
5,9 
U , 3 7,6 
7,5 
17,1 
12,4 
10,5 
.../· 
Source : Community labour force sample survey 
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TABLE 6.5 : NUMBER 0?' HOURS WORKED BY PERSC­S WITH A MAIN OCCUPATIO» 
POR SELECTEE CATEGORIES ( i by groups of hours) 
(Coat. 1) 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE ITALIA NEDER­LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
KINGDOM IRELAND DANMARK EURI 
INDUSTRY : 
Non­manual workers with f till time occupation : 
1 ­ 1 4 hours 
1 5 ­ 2 4 hour» 
2 5 ­ 3 4 hours 
_,5 ­ 29 hours 
40 ­ 41 hours 
42 ­ 44 hours 
45 ­ 47 hours 
46 hours and more 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
INDUSTRY : 
­ Employees with a par t ­ t ime 
occupation i 
1 ­ 14 hours 
1 5 ­ 2 4 hours 
hours 
3 5 ­ 3 9 t o u r s 
40 ­ 41 hours 
42 ­ 44 hours 
47 hours 
4 ï hours and more 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1972 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
0,2 
0,3 
0,1 
0,7 
1,3 
0,6 
1,0 
2,3 
1,5 
1,1 
0,9 
0,5 
58,0 
72,9 
74,3 
17,6 
6,6 
4,7 
6,1 
4,5 
4,5 
15,3 
U , 4 
13,4 
6,7 
7,2 
7,6 
47,1 
52,7 
49,1 
40,5 
34,3 
37,2 
2,6 
2,4 
2,9 
1.7 
2,5 
2,6 
0,7 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
3,8 
0,6 
0,6 
10,2 
1,2 
1,0 
3,2 
1.5. 
28,5 
36,4 
49,4 
29,1 
20,7 
20,2 
19,1 
11.4 
U , 3 
21,1 
14,1 
15,4 
14,6 
12,9 
12,3 
43,7 
40,7 
41,7 
23,0 
26,6 
27,5 
6,3 
5,6 
5,6 
4,7 
5,7 
7,0 
1,1 
2,8 
1,5 
3,2 
3,2 
3,4 
3,2 
2,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,6 
0,4 
0,5 
0,6 
2,0 
1,3 
1,8 
3,5 
3,5 
2 ,5 
64,7 
73,6 
79,8 
18,3 
12,4 
8,8 
2,8 
2,1 
2,3 
7,6 
6,4 
7,1 
2,9 
4,6 
7,5 
16,6 
43,1 
36,0 
41,1 
30,5 
30,6 
19,2 
6,9 
14,5 
U , 3 
10,4 
6,4 
5,3 
2,4 
1,0 
1,0 
0,3 
1,0 
2,6 
1,4 
2,7 
0,4 
0,9 
1,7 
1,8 
5,6 
4,2 
8,6 
10,9 
7,7 
4,5 
3,0 
2,7 
26,7 
56,9 
65,7 
40,5 
7,7 
2,9 
6,6 
4,1 
3,5 
10,8 
10,9 
11,6 
0,1 
0,1 
0,3 
0,7 
0,7 
0,5 
0,9 
1,2 
0,9 
2,9 
2,8 
5,9 
61,5 
77,8 
79,8 
18V3 
4,0 
2,0 
5,2 
3,9 
3,2 
10,4 
9,4 
7,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,5 
0,3 
1,1 
2,3 
1,5 
1,3 
1,0 
0,8 
0,5 
79,4 
89,2 
91,2 
6,7 
2,0 
0,5 
1,1 
1,5 
1,0 
8,9 
4,6 
4,1 
6,5 
7,5 
6,7 
39,0 
47,9 
48,0 
39,5 
33,1 
30,1 
14,1 
10,6 
11,9 
0,0 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
8,6 
9,8 
12,0 
61,6 
65,9 
53,2 
28,5 
21,6 
19,9 
1,5 
2,6 
2,1 
0,0 
0,0 
6,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
0,7 
10,5 
0,4 
14,8 
62,5 
66,0 
68,6 
18,7 
26,0 
14,8 
6,3 
2,0 
1,9 
2,3 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
1,3 
1,4 
0,9 
0,7 
3,1 
2,0 
2,9 
28,0 
34,9 
46,0 
34,1 
35,1 
26,5 
11,4 8,0 
5,4 
7,5 
5,9 
5,6 
14,4 
13,0 
11,7 
12,1 
13,1 
13,7 
49,4 
49,6 
45,6 
31,1 
31,8 
31,2 
5,6 
1,0 
4,2 
0,9 
1,1 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
: 
1,0 
0,7 
2,7 
1,8 
20,6 
26,9 
50,7 
47,8 
5¡6 
3,8 
5', 6 
5,3 
13¡6 
13,4 
6,7 
5,1 
38ÍS 
43,2 
25,6 
34,7 
3', 6 
4,6 
10,2 
4,8 
2,1 
0,5 
2,1 
0,6 
4,6 
2,0 
0,5 
3,8 
ι 
1,1 
1,7 
2,2 
2,6 
·. 
9,5 
7,5 
65Í9 
65,8 
6,8 
5,6 
ι 
4,5 
3,7 
9,*5 
9,2 
2,1 
11,7 
62¡3 
53,0 
0,2 
0,7 
ι0,'! 
0,8 
2,0 4,1 2,2 
A! 
13,3 m 
56,8 
19,4 
10,4 
8,1 
8.7 
5,9 
5,6 
15,1 11,7 12,1 
9,6 
11,1 
45,6 
49,3 
48,4 
30,0 
32,5 
2*, 5 
1,5 
2Ì7 
0,9 
0,2 
0,0 
: 
0,0 
0,0 
o[i 
0,4 
34,7 
31,9 
22,8 
5.5 
4,2 
4,3 
2.2­
3,3 
2,3 
0,6 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,7 
0,6 
0,4 
.../... 
Source : Community labour force sample survey 
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TABLE 6.5 : NUMBER OP HOURS WORKED BY PERSONS WHS A MAIN OCCUPATIO«. 
TOR SELECTED CATEGORIES (^'by group« o F h o V s ) 
— ι ■ 
SERVICES : 
­ Qnployees with a ful l ­
occupation : 
1 ­ 1 4 hours 
1 5 ­ 2 4 hours 
_ 3 4 hours 
2 5 ­ 2 9 hours 
40 ­ 41 hours 
42 ­ 44 hours 
4 5 ­ 4 7 hours 
4¿ hours and more 
SERVICES : 
­ Bsployees with a p a r t ­
occupation : 
1 ­ 1 4 ftoure 
t _ 24 hours 
2= _ 34 hours 
H ­ ~\o hours 
4 O ­ 4 I hours 
42 ­ 44 hours 
4 5 ­ 4 7 hours 
4ï hours and more 
­time 
1973 
1975 
1977 
1972 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
time 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1972 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
0,4 
0,3 
0,2 
1,6 
1,4 
1,1 
3,4 
3,8 
3,4 
2,5 
1,8 
1.3 
27,1 
64,1 
68,7 
43,9 
11,0 
7,5 
5,7 
4,6 
4,3 
15,5 
13,1 
13,4 
12,5 
12,3 
12,6 
50,5 
52,6 
52,5 
31,8 
25,3 
29,1 
2,9 
1,0 
2,6 
1.1 1,6 
1,9 
0,9 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,5 
0,3 
FRANCE 
0,4 
0,6 
0,7 
1,8 
3,9 
2,1 
4 ,1 
10,5 
4,7 
4,5 
6,4 
5,3 
34,4 
35,1 
45,7 
15,9 
12,2 
U , 9 
14,5 
12,3 
12,2 
24,3 
18,9 
11,6 
23,7 
2Ë.7 
28,3 
44,6 
42,9 
44,2 
22,4 
19,7 
18,9 
3,4 
3,9 
3,3 
2,1 
2,4 
3,0 
1,1 
0,5 
0,5 
0,7 
0,6 
0,7 
1,7 
1,1 
1,1 
ITALIA 
0,4 
0,3 
0,7 
6,7 
7,9 
6,2 
4,2 
4,7 
5,3 
10,0 
12,5 
13,8 
32,3 
38,4 
41,3 
22,1 
17,1 
13,9 
3,6 
3,0 
3,1 
20,7 
15,9 
13,6 
6,5 
9,9 
12,8 
45,6 
44,0 
52,2 
25,6 
27,6 
19,6 
13,6 
7,4 
10,5 
4,6 
C C 
2,4 
1,6 
2,4 
1,0 
0,1 
0,6 
0,0 
2,2 
2,4 
1,4 
NEDER­
LAND 
1,7 
1,9 
4,7 
4,3 
6,7 
5,6 
11,8 
12,5 
10,7 
5,0 
4,2 
3,3 
24,8 
48,1 
57,9 
31,6 
9,4 
3,1 
6,9 
4,8 
3,6 
Π , δ 
12,2 
11,0 
20,1 
20,4 
24,0 
42,1 
44,4 
44,2 
29,2 
26,4 
23,6 
7,9 
7,6 
6,9 
ο,ο 
0,4 
0,6 
0,2 
ο,ο 
0,9 
0,2 
0,2 
ο,ι 
0,1 
0,5 
0,2 
BELGIQUE 
BELGIË 
0,5 
0,3 
0,6 
4,4 
4,1 
5,3 
6,7 
6,9 
6,9 
4,7 
5,7 
11,8 
47,3 
66,2 
63,4 
20,6 
5,1 
2,5 
6,4 
3,7 
2,6 
9,5 
7,8 
6,8 
15,3 
U.O 
17,3 
60,9 
63,3 
59,9 
21,5 
21,7 
18,1 
1,6 
1,0 
1,5 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,6 
LUXEM­
BOURG 
0,0 
0,3 
0,1 
1,2 
1,3 
1,3 
3,7 
4 ,5 
4,7 
2.7 
3,2 
2,7 
64,3 
75,2 
79,1 
12,6 
4,4 
3,4 
3,4 
2,4 
2,0 
11,8 
8,8 
6,6 
5,4 
7,5 
14,2 
55,8 
65,5 
62,9 
31,6 
25,7 
21,7 
2,9 
0,3 
1,2 
4,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
UNITED 
KINGDOM 
0,4 
0,4 
1,5 
1,3 
1,0 
1,2 
5,3 
5,5 
7,6 
17,1 
21,1 
29,9 
37,0 
39,0 
32,1 
12,9 
9,9 
6,9 
7,3 
6,0 
5,1 
16,3 
17,1 
15,7 
29,3 
26,7 
33,3 
46,3 
46,1 
45,8 
19,9 
19,4 
18,1 
2,7 
2,4 
1,6 
0,8 
0,7 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,6 
0,2 
IRELAND 
. 
0,6 
0,9 
; 
3,4 
3,5 
; 
7,3 
7,5 
i 
12,7 
16,2 
48¡1 
44,3 
: 
6,6 
6,0 
5¡ 9 
5,2 
¡ 
15,3 
14,4 
= 
32,1 
24,2 
: 
37,4 
48,7 
19,5 
22,4 
4,5 
2,4 
2,9 
1,4 
1I2 
0,3 
0,1 
0,1 
2¡3 
0,5 
(Cont. 2) 
DANMARK 
1 
o,7 
7,7 
I 
2,5 
2,1 
; 
7,4 
7,1 
; 
9,3 
8,7 
¡ 
57,3 
54,6 
: 
7,3 
5,8 
: 
4,2 
3,8 
; 
11,3 
10,2 
6,7 
14,7 
: 
56,8 
51,5 
: 
26,5 
26,6 
: 
3,0 
2,5 
O Λ 2,2 
1,8 
0,4 
0,3 
o', 3 
0,2 
2', 2 
2,2 
EUR 9 
0,4 
0,5 
1,2 
2,5 
3,3 
3,0 
4,7 
6,6 
5,5 
7,9 
9,3 
11,8 
32,6 
46,7 
49,1 
24,6 , 
11,5 
8,5 
8,1 
6,5 
5,9 
18,6 
15,4 
14,4 
23,2 
22,8 
pe 0 
47,2 
48,8 
47,9 
23,6 
25,7 
21,4 
3,5 
2,1 
2,6 
1,2 
1.4 
1,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,7 
0,8 
0,6 
Source : Community labour force sample survey 
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TABLE 6 .6 : NUMBER OP HOURS WORKED BY PERSONS WITH Λ MAIN FULL­TOE 
OCCUPATION. BY SECTOR OF ACTIVITY (% by b road g roups o f h o u r s ) 
ACRICULTURE. FORESTRY 
FISHING 
< 40 hours 
40 ­ 41 hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
4 5 ­ 4 7 hours 
j 
48 hours and zore 
j •EtrERCY AND WATER 
< 40 hours 
40 ­ 41 hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 ­ 47 hours 
48 hours and more 
AND 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
MINERAL EXTRACT AND PROC. : 
CHEMICALS 
< 40 hours 
4 O ­ 4 I hours 
4 2 — 4 4 hours 
45 ­ 47 hours 
43 hours and more 
METAL MANUFACTURE; 
ENGINEERING 
<. 40 hours 
40 — 41 hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 ­ 47 hours 
¿a hours and more 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 1 
1 
1973 I 
1975 i 
1977 j 
1973 ι 
1975 ι 
1977 1 
Source : Community labour f o r c e 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
5,2 
5,3 
6 ,0 
14 ,6 
4 1 , 2 
50 ,2 
2 6 , 0 
1 2 , 0 
8 , 6 
11 ,1 
9 ,1 
8 , 2 
4 3 , 2 
3 2 , 4 
26 ,9 
2 ,2 
3 , 6 
3 ,1 
53 ,0 
77 ,6 
8 4 , 0 
2 8 , 5 
8 ,1 
4 , 4 
5 ,0 
2 ,1 
2 ,3 
U , 3 
8 ,6 
6 ,2 
2 , 2 
5,8 
2 , 7 
61 ,2 
75 ,1 
78 ,2 
1 6 , 6 
6 ,8 
5 ,6 
5 ,8 
3 , 6 
4 , 0 
1 4 , 1 
8 , 7 
9 , 4 
3 , i 
7 ,0 
3 ,3 
66 ,5 
78 ,0 
8 1 , 3 
12 ,9 
4 , 8 
3 ,6 
6 ,6 
3 ,9 
4 , 4 
10,9 
6 ,5 
7,3 
sample s i 
FRANCE 
4 , 2 
7 ,6 
5 ,3 
9 ,3 
1 8 , 0 
3 0 , 6 
1 0 , 7 
10 ,9 
1 0 , 7 
1 5 . 7 
1 7 , 6 
21 ,1 
60 ,1 
45 ,9 
31 ,9 
2 , 6 
1 2 , 7 
3 ,1 
6 0 , 5 
65 ,9 
73 ,0 
16 ,0 
9 , 4 
9 ,1 
9 , 3 
4 , 6 
5,7 
1 1 , 4 
7 ,4 
9 , 0 
2 , 7 
1 6 , 0 
6 ,6 
3 2 , 5 
4 6 , 6 
5 6 , 4 
2 4 , 4 
14 ,3 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
8 ,9 
8 ,8 
2 1 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 2 
1,9 
1 9 , 6 
4 , 5 
18 ,3 
3 1 , 6 
4 9 , 6 
3 6 , 6 
2 7 , 5 
28 ,6 
27 ,0 
1 2 , 6 
1Q,6 
16 ,3 
8 , 7 
6 ,7 
irvey 
ITALIA 
1 9 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
2 1 , 4 
2 8 , 9 
3 4 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
1 7 , 2 
4 . 5 
5 , 2 
6 , 4 
3 1 , 2 
3 1 , 5 
3 9 , 7 
4 , 9 
5 ,7 
5­2 
54 ,2 
6 1 , 6 
71 ,9 
25 ,1 
1 7 , 9 
1 2 , 7 
2 , 7 
2 . 5 
2 , 4 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
7 ,8 
3 , 9 
6 , 4 
5 ,3 
6 1 , 7 
74 ,1 
7 8 , 0 
1 7 , 4 
1 0 , 3 
8 , 2 
4 , 1 
1 , 4 
2 , 2 
1 2 , 9 
7 ,7 
6 ,3 
1 4 , 2 
6 , 5 
4 , 4 
53 ,9 
74 ,1 
8 3 , 2 
1 6 , 3 
11 ,1 ! 
6 ,3 
2 , 9 ! 
1 ,3 
1,9 ! 
7 .7 
6 ,5 
3 , 7 ¡ 
NEDER­
LAND 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 3 
3 9 , 0 
4 8 , 8 
3 0 , 2 
8 ,1 
3 , 4 
1 7 , 7 
8 , 5 
4 , 2 
25 ,7 
31 ,1 
29 ,9 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
33 ,2 
62 ,9 
68 ,7 
40 .9 
1 0 , 7 
2 .9 
5,3 
1 .7 
3 ,2 
4 ,1 
5 ,4 
6 ,8 
1 3 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
2 9 , 3 
6 2 , 4 
71 ,3 
4 2 , 5 
9 , 6 
4 , 4 
6 ,1 
3 , 2 
1,9 
3 , 4 
7 ,5 
7 ,6 
1 5 , 0 
2 1 , 6 
15 ,2 
1 6 , 0 
6 2 , 4 
75 .5 
57 ,9 
6 ,9 
2 ,6 
6 ,4 
3 ,0 
2 ,1 
4 , 5 
6,1 
4 , 7 j 
BELGIQUE 
BELGIË 
6 ,7 
4 , 2 
6 ,7 
2 4 , 2 
5 6 , 6 
6 4 , 5 
3 0 , 3 
6 ,1 
4 , 0 
1 2 , 5 
4 , 7 
5 ,3 
2 6 , 4 
2 8 , 5 
1 9 , 5 
5 ,0 
6 , 2 
7 ,5 
6 6 , 4 
3 6 , 6 
8 5 , 7 
21 ,1 
2 , 4 
2 , 0 
3 , 6 
2 . 0 
2 , 0 
4 , 0 
2 , 8 
2 , 8 
3 , 4 
4 , 1 
5 ,7 
6 2 , 1 
8 1 . 7 
8 2 , 8 
2 2 , 5 
4 , 3 
1 ,7 
4 , 0 
2 .1 
1 , 8 
8 , 0 
7 ,8 
8 , 0 
2 , 3 
4 , 0 
5 ,2 
7 4 , 7 
8 8 , 6 
9 0 , 4 
16 ,1 
3 ,1 
1,2 
3 ,1 
1 ,6 
0 , 9 
3 , 5 ! 
2 . 6 
2 , 4 ! 
LUXEM­
BOURG 
0 , 0 
2 , 7 
2 , 5 
3 7 , 1 
56 .8 
51 ,9 
6 ,5 
4 , 1 
1 ,3 
1 ,6 
0 , 0 
3 ,9 
54 ,9 
3 6 , 5 
4 0 , 3 
4 ,1 
1 , 4 
5 ,3 
74 ,0 
9 0 , 3 
8 9 , 6 
1 6 , 4 
1 ,4 
0 ,9 
1 ,4 
2 , 8 
ι 
4 ,1 
4 , 2 
4 , 3 
8 , 7 
7 ,3 
7 ,2 
55 ,0 
79 ,5 
8 2 , 1 
U . 9 
1 ,7 
0 ,9 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
2 3 , 6 
U , 2 
9 , 2 
1 .6 
3 , 3 
2 ,8 
4 7 , 3 
3 6 , 1 
9 0 , 8 
27 ,9 
3 ,1 
1,9 
6 ,6 
2,1 
1 ,5 
1 6 , 5 
5 ,4 
3 ,1 
UNITED 
KINGDOM 
8 , 0 
6 ,9 
9 , 7 
1 4 , 7 
29 ,9 
2 7 , 4 
2 0 , 5 
1 0 , 3 
7 ,3 
1 0 , 2 
6 ,9 
7 ,3 
4 6 , 6 
4 6 , 0 
4 7 , 3 
33 ,1 
3 0 , 5 
4 0 , 2 
3 7 , 9 
4 1 , 0 
3 5 ­ 2 
9 , 9 
6 ,7 
5 ,8 
6 ,1 
5 ,6 
5 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
2 5 , 4 
44 ,1 
4 7 , 5 
3 8 , 9 
9 , 4 
8 , 5 
7 ,8 
6 ,8 
5 ,3 
6 ,7 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
21 ,1 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 4 
4 1 . 5 
4 5 , 9 
4 0 , 6 
1 2 , 3 
9 , 5 
9 ,1 
8 , 6 
' 1 
7 ,7 1 8 , 2 
' 1 
17 ,1 
1 6 , 6 
17 ,8 
IRELAND 
5,3 
6 ,3 
! 
27,9 
2 7 , 2 
1 
8 , 6 
9 , 0 
1 
3 , 3 
1 4 , 3 
1 
4 9 , 5 
4 3 , 2 
' 
1 9 , 5 
25 ,9 
1 
6 6 , 5 
57 ,2 
1 
4 , 4 
5 ,2 
1 
4 , 5 
3 , 6 
; 
5,2 
8 , 1 
1 
9 , 4 
30 ,1 
1 
57,8 
6 1 , 8 
1 
5 ,7 
5 ,1 
1 
6,9 
6 ,1 
1 
19 ,1 
14 ,9 
1 
11 ,6 
11 ,8 
1 
67 ,7 ! 
6 2 , 7 
r 
5,1 
4 , 3 
■ E 
5 ,5 
6 ,3 
1 
10 ,2 
H . 5 
DANMARK 
! 
9,o 
2 0 , 3 
I 
4 5 . 7 
38 ,9 
1 
5,3 
3 , 5 
t 
9 , 8 
4 ,0 
1 
30 ,1 
3 2 , 7 
1 
5,2 
10 ,6 
1 
3 0 , 3 
77 ,0 
1 
4 , 4 
2 , 5 
: 
3 ,6 
0 , 5 
1 
6 ,5 
9 , 3 
1 
11 ,1 
1 4 , 4 
. 
7 4 , 4 
71 ,7 
1 
3 , 5 
5 ,1 
, 
3 . 6 
3 , 3 
1 
7 ,4 
5 ,5 
: 
7,4 
1 0 , 5 
1 
83 ,1 ! 
8 0 , 6 
. 
4,1 
3 , 5 1 
t 
2 ,0 
1,3 ; 
■ ! 
3 , 4 
3 ,5 
EUR 9 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 6 , 6 
29 ,1 
3 5 , 4 
2 0 , 9 
15 ,2 
1 1 , 9 
9 , 2 
3 ,8 
3 , 9 
4 1 , 0 
36 ,9 
3 3 , 6 
1 4 , 4 
1 5 . 9 
1 7 , 7 
4 8 , 5 
6O.0 
6 3 , 0 
19 ,7 
3 , 9 
6 ,2 
5 ,7 
3 ,8 
3 ,9 
1 1 , 5 
1 1 . 4 
9 , 3 
6 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
4 9 , 5 
6 2 , 0 
6 3 , 3 
1 8 , 0 
9 , 0 
8 , 5 
8 , 8 
5 ,0 
5 ,2 
1 7 , 4 
1 2 , 5 
12 .1 
9 , 3 
1 3 , 0 
9 , 9 
4 8 , 6 
60 ,1 
6 4 , 5 
1 9 , 2 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
10 ,3 
6 ,1 
6,1 
1 2 , 6 
9 , 3 
Q . 3 
J 
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TABLE 6T6 : ¡JUMBER OP HOURS WORKED BY PERSONS WITH A MAIN POLL­TIMS OCCUPATION. 
BY SECTOR OP ACTIVITY (% by broad groupa of hour») 
(Cont. 1) 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
< 40 hours 
40 ­ 41 hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 ­ 47 ^ours 
48 hours and more 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
< 40 hours 
40 ­ 41 hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 ­ 47 hours 
48 hours and more 
TOTAL INDUSTRY 
< 40 hours 
40 ­ 41 Q O u r s 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 ­ 47 hours 
48 hours and more 
DISTRIBUTIVE TRADES 
< 40 hours 
4 O ­ 4 I hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 ­ 47 hours 
48 hours and more 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
. _ . , 1 Source : Community labour fore. 
BR 
DEUTSCH­LAND 
5,7 
7,4 
4.4 
55,3 
71,1 
75,1 
18,5 
7.6 
5,5 
7,3 
4,7 
5,1 
13,1 
9,2 
9,3 
2,7 
3,7 
2,9 
42,3 
69,2 
73,5 
22,1 
9,5 
7,8 
15,1 
8,2 
7,1 
18,0 
9,4 
3,7 
3.4 
6,1 
3,6 
57,9 
74,4 
78,2 
17,2 
6,8 
5,1 
8,1 
4,7 
4,8 
13,2 
8,0 
8,3 
3,4 
7,1 
5,8 
40,9 
57,9 
63 0 
24,3 
12,2 
8,1 
8,0 
6,0 
5,9 
18,4 
16,9 
17,1 
1 
. sample si 
FRANCE 
4.0 
16,0 
4,8 
35,4 
42,7 
56,3 
13,6 
11,9 
14,2 
24,8 
14,6 
12,8 
22,3 
14,6 
10,9 
2,1 
12,0 
2,9 
12,8 
19,3 
32,6 
9,4 
8,4 
18,4 
30,0 
32,0 
33,1 
45,7 
28,1 
13,1 
2,7 
16,3 
4,6 
25,9 
35,4 
49,8 
21,6 
16,6 
20,0 
25,1 
16,5 
15,5 
24,7 
15.1 
10,2 
5,1 
13,4 
5,3 
26,1 
28,9 
36,2 
15,0 
12,5 
15,7 
19,5 
16,9 
17,5 
35,4 
28,3 
25,4 
irvey 
ITALIA 
4,7 
5,0 
5,0 
57,6 
68,8 
76.0 
21,7 
14,1 
9,4 
3,3 
2,7 
2,5 
12,7 
9,2 
7,3 
7,1 
5,5 
4,7 
36,9 
44,3 
53,2 
25,9 
23,5 
16,6 
4,6 
4,7 
5,5 
25.6 
22,2 
20,0 
7,6 
5,6 
4,8 
53,7 
64,9 
72,4 
21,1 
15,3 
10,4 
3,5 
2,8 
3,0 
H . l 
11,3 
9,3 
2,3 
3,9 
4,1 
35,1 
47,0 
54,2 
27,4 
20,9 
18,0 
5,6 
4,9 
4,9 
29,5 
23,2 
18,9 
NEDER­
LAND 
15,7 
20,8 
16,7 
20,5 
59,1 
70,1 
48,3 
8,5 
2,7 
7,9 
4,4 
3,3 
7,6 
7,2 
7,3 
12,7 
17,5 
14,2 
11,7 
61,4 
74,5 
58,7 
10,5 
2,4 
9,7 . 
3,5 
2,3 
6,8 
6,9 
6,6 
14,5 
19,7 
15,3 
18,4 
61,2 
72,8 
52,8 
8,8 
2,8 
7,8 
3,5 
2,6 
6,5 
6,8 
6,4 
15,1 
19,0 
17,6 
21,1 
46,3 
57,5 
34,3 
11,5 
5,2 
13,4 
7,6 
5,5 
16,2 
15,6 
14,3 
BELGIQUE 
BELGIË 
3,3 
6,0 
5,5 
57,1 
84,3 
88,2 
30,3 
3,5 1,3 
4,4 
2,2 
1,8 
4,8 
4,0 
3,3 
2,0 
2,5 
2,6 
29,5 
84,0 
90,9 
55,8 
3,0 
1,4 
8,1 
2,6 
1,9 
4.5 
2,7 
3,1 
3,1 
4,7 
5,1 
58,5 
85,0 
88,1 
28,9 
4,2 
1,4 
4,6 
2,1 1,6 
5.0 
4.1 
3,9 
5,4 
4,5 
11,6 
44,7 
70,6 
71,3 
26,5 
7,3 
2,8 
9,0 
5,3 
3,4 
14.5 
12,3 
11,1 
LUXEM­
BOURG 
2,3 
4,4 
3,4 
47,9 
83,1 
88,3 
21,3 
4,0 
1,8 
5,4 
2,2 
1,5 
23.1 
6,5 
4,4 
2,2 
1,5 
1,7 
32,9 
76,7 
84,8 
14,1 
7,0 
3,6 
9,3 
5,6 
5,9 
41,4 
9,1 
3,9 
5,5 
5,0 
4,6 
48,6 
80,5 
85,4 
15,7 
3,4 
1,8 
4,0 
2,0 
2,0 
26,2 
9,1 
6,2 
3,5 
3,9 
3,3 
49,3 
74,9 
78,5 
24,1 
5,5 
4,3 
5,2 
2,4 
2,3 
18,0 
13,4 
11,6 
UNITED 
KINGDOM 
16,5 
21.1 
26,9 
44,8 
49,4 
43,2 
10,9 
7,3 
7,2 
8,6 
6,6 
6.3 
19,1 
15,8 
16,3 
3,2 
9,8 
17,2 
34,2 
40,6 
42,2 
13,4 
10,2 
9,4 
14,5 
12,4 
11,1 
29,6 
26,9 
20,0 
18,1 
19,5 
25,3 
41,4 
45,8 
40,9 
U , 5 
8,6 
8,2 
9,1 
7,7 
7,7 
20,1 
18,3 
17,8 
14,4 
16,9 
25,2 
38,2 
42,5 
39,0 ; 
15,3 
11,9 
9,2 
9,8 
3,1 
7,4 
22,4 
20,9 
19,1 ! 
1 
IRELAND 
12.6 
13,5 
1 
63,4 
61,9 
: 
6,4 
5 2 
1 
5,8 5,6 
, 
12,1 
13,7 
1 
5,2 
3,3 
1 
62,2 
60,4 
! 
8,0 
6,3 
I 
10,3 
10,5 
1 
14,4 
14,3 
: 
10,5 
12,5 
■ 
63,3 
61,4 
1 
6,5 
5,4 
: 
6,8 
6,8 
1 
12,7 
13,9 
! 
10,3 
14,0 
1 
55,4 
53,9 
1 
8.7 
7.4 
1 
8,4 
7,8 
1 
17,2 
16,9 
DANMARK 
: 
13,3 
17,1 
: 
71,7 
71,9 
! 
5,7 
3,0 
1 
3,7 
2,8 
1 
5,5 
5,2 
1 
3,2 
14,5 
: 
84,3 
79,6 
i 
2,9 
1,9 
ι 
2,0 
1,3 
ι 
2.3 
2,7 
ι 
9,8 
14,1 
ι 
78,7 
76.6 
ι 
4,3 
3,0 
t 
2,8 
2,1 
1 
4,3 
4,2 
ι 
ιο,9 ! 
16,8 j 
! 
64.3 i 
62,1 
t 
8,9 
6,9 j 
ι I 
4,6 
4,8 ! 
ι 
11,3 
9,3 ! 
EUR 9 
3,6 
11,7 
10,6 
48,5 
60,9 
64,7 
18,6 
10,0 
8,2 
9,3 
5,3 
5,9 
15.5 
11,1 
10,6 
5,2 
7,9 
7,0 
30,9 
47,3 
54,9 
22,0 
12,2 
U . 5 
15,4 
12,9 
12,5 
26,4 
19,1 
13,8 
7,9 
11,6 
10,2 
45,3 
58,3 
62,6 
19,4 
10,7 
9,4 
10,7 
7,2 
7,1 
16,6 
12,2 
10,9 
8,4 
11,2 
11,2 
35,0 
46,0 
49,7 
20,6 
12,8 
11,2 
11,4 
Q , I 
3,6 
24,5 
20,8 
19,L 
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TABLE 6 . 6 : NUMBER OP HOUqs WORKED BY PSRS0M3 WITH A m i N 
POLL­TIME OCCUPATION. BY SECTOR OF ACTIVITY· 
(% by broad groups of hours) 
(Cont . 2) 
TRANSPORT AND COHMUNICATIOBS 
< 40 houre 
40 ­ 41 hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 ­ 47 hours 
48 hours and more 
FINANCING. INSURANCE. ETC. 
< ¿o hours 
40 ­ 41 hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 ~ 47 hours 
48 hours and more 
PUBLIC ADMINISTRATION 
< 40 hours 
4 0 ­ 4 1 hours 
4 2 ­ 4 4 hours 
45 _ 47 houn 
' 48 hours and more 
OTHER SERVICES 
<. 40 n o u r e 
40 ­ 41 hours 
42 ­ 44 hours 
45 ­ 47 hours 
48 hours and more 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
Source j Community labour force 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
3,2 
3,2 
2,9 
16,1 
69,6 
73,5 
60,5 
11,a 
7,4 
4,0 
3,3 
3,3 
16,3 
12.5 
12,8 
6,5 
6,5 
4,6 
42.3 
i 71,9 
75,4 
36,8 
8,8 
6,3 
■3,6 
3,2 
3,3 
10,8 
9.6 
10,3 
3,8 
4,2 
3,1 
12,7 
75,6 
79,7 
71,7 
10,7 
7,0 
3,4 
2,5 
2,7 
8,4 
7,0 
7,5 
15,2 
12,9 
12,0 
22,2 
53,8 
59,1 
35,3 
10,7 
8,0 
7,1 
6,2 
4,3 
20,1 
16,3 
16,1 
sample su 
FRANCE 
9 , 8 
18,8 
13,7 
24,1 
30,6 
44,9 
26,5 
18,6 
13.7 
U , 7 
11,4 
10,4 
28,0 
20,5 
17,4 
5.1 
21,2 
6,1 
55,5 
48,2 
61,5 
13,3 
8,9 
10,0 
11,7 
9,3 
10,1 
14,4 
12,3 
12,2 
7,2 
18,4 
9,4 
44,7 
41,4 
55.7 
21,0 
17,3 
13,4 
12,3 
9,8 
8,0 
14,8 
13,1 
13,5 
23,4 
31,4 
23,1 
33,1 
33,3 
42,6 
10,1 
7,8 
3,1 
13,1 
U , 4 
11,2 
20,5 
16,0 
15.1 
rvey 
ITALIA 
8 , 6 
9 , 8 
12,4 
38,2 
45,4 
49,4 
27,2 
22,3 
18,0 
4,7 
3,3 
3,8 
21,3 
13,7 
16,3 
19,8 
19,7 
18,3 
51,3 
57,0 
61,3 
18,4 
13,4 
12,1 
3,2 
3,1 
2,4 
7,4 
6,8 
6,0 
28,7 
33,3 
36,2 
27,4 
29,2 
33,5 
23,1 
20,2 
14,9 
2,8 
2,5 
2,3 
18,0 
14,9 
12,6 
34,3 
39,3 
48,1 
27,6 
33,1 
29,8 
16,4 
12,3 
9,4 
2,4 
2,1 
1,9 
19,2 
13,2 
10,9 
NEDER­
LAND 
13,4 
17,1 
16,9 
21,6 
49,0 
60,9 
37,8 
12,0 
3,3 
10,4 
5,3 
3,7 
16,3 
16,7 
15,2 
21,2 
25,0 
19,3 
39,7 
55,9 
65,2 
25,6 
6,2 
2,4 
5,2 
3,0 
2,9 
8,3 
9,8 
10,0 
20,1 
21,6 
20,7 
23,7 
57,3 
68,2 
37,7 
9,9 
1,8 
6,5 
2,7 
2,2 
6,9 
8,2 
7,2 
35,9 
36,1 
36,3 
21,4 
42,1 
49,9 
26,5 
7,6 
2,1 
6,8 
3,9 
2,9 
9,5 
10,5 
8,6 
BELGIQUE 
BELGIË 
4,9 
5,4 
9,8 
46,7 
77,5 
74,9 
30,6 
5.« 
4,1 
8,1 
4,3 
4,3 
9,8 
7,2 
7.0 
U , 5 
19,2 
44,0 
63,7 
68,0 
46,5 
13,3 
2,6 
1,3 
4,7 
3,0 
2,3 
6,8 
7,1 
5,2 
6,9 
7,3 
13,5 
60,3 
77,6 
76,6 
21,9 
6,0 
2,6 
5,0 
2,6 
1,9 
5,9 
6,0 
5.4 
37,5 
39,0 
43,3 
36,2 
48,2 
48,2 
12,6 
3,3 
1,5 
4,9 
3,0 
1,7 
3,7 
6,4 
j , 3 
LUXEM­
BOURG 
6,9 
7,4 
3,2 
70,1 
73,3 
80,2 
8,6 
5,3 
3.5 
2,1 
2,2 
2.6 
12,3 
11,3 3,0 
1.7 
3,1 
3,7 
91,8 
93,1 
93,5 
2,9 
0,3 
0,8 
0,7 
1,3 
0,8 
2,9 
1,8 
1,6 
5,9 
4,6 
5,8 
86,0 
88,5 
89,2 
3,6 
2,5 
1,9 
0,9 
1,3 
1,2 
3,6 
3,0 
2,0 
19,4 
26,1 
23,3 
45,4 
52,4 
61,4 
13,4 
6,4 
5,4 
5,6 
4,1 
2,9 
16,3 
10,9 
7,1 
UNITED 
KINGDOM 
1 3 , 2 
12,7 
22,9 
35,5 
38,6 
33,7 
13,1 
10,8 
8,8 
7,5 
7,4 
6,5 
30,8 
30,5 28,2 
32,1 
36,0 
59,5 
40,8 
40,9 
23,2 
9,3 
7,5 
3,6 
6,4 
5,8 
4,1 
11,4 
10,0 
9 ,4 
30,0 
31,8 
49,0 
36,0 
38,0 
■ 27,3 
15,1 
12,9 
7,2 
5,2 
3,5 
3 .2 
13,8 
14,0 
13,3 
34,2 
40,7 
49,8 
35,1 
35,8 
31,2 
10,1 
7,2 
5,2 
6,2 
4,8 
3,6 
14,5 
11,2 
10,1 
IRELAND 
19,0 
26,9 
51,7 
43,7 
1 
7 , 4 
7 ,0 
1 
6 ,2 
5 ,2 
I 5 . 8 
1 7 , 2 
t 
3 8 , 3 
4 3 , 1 
1 
46,4 
43,2 
1 
4,0 
2,9 
3,3 
3,8 
1 
7 ,7 
7 ,0 
1 
2 2 , 6 
3 9 , 8 
5 3 , 2 
3 9 , 3 
1 
5,3 
4,9 
1 
4 , 9 
3 , 8 
1 
13,8 
12,3 
38,8 
40,3 
! 
35,3 
36,6 
5,4 
5,6 
1 
3,9 
3,3 
16,7 
14,2 
DANMARK 
12,5 
27,0 
55.8 
48,2 
! 
11,3 
8,6 
ι 
5,7 
3,9 
ι 
14,8 
12,2 
1 
3 3 , 5 
3 2 , 4 
51 ,5 
49 ,1 
ι 
5 ,5 
7 ,3 
3 , 6 
2 ,8 
ι 
5,9 
8 , 0 
ι 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
71 ,6 
6 5 , 5 
5 ,5 
3 , 8 
ι 
2 .9 
3 , 2 
ι 
9 , 7 
1 0 , 7 
ι 
2 8 , 7 
31 ,9 
1 
49,4 
49,7 ι 
Ι 
: , 
5,8 
3,4 ι 
3,8 
3,7 
12,3 
10,6 
EUR9 
8,6 
11,0 
13,5 
28,0 
49,1 
52,2 
33,4 
14,3 
10,5 
7,1 
6,2 
5,7 
23,0 
19,4 
18,0 
­ 15,3 
21,7 
25,2 
46,8 
54,4 
53,4 
19,6 
8.3 
6,6 
6,6 
5.5 
5,1 
11,3 
10,0 
9,9 
15,7 
18,1 
20,5 
30,0 
52,7 
55,9 
36,1 
13,7 
9 ,2 
5,7 
4,3 
3,8 
12,4 
11,0 
10,6 
27,5 
32,0 
34,0 
29,5 
39,5 
41,6 
18,1 
8,9 
6,9 
7.4 
6.0 
5.2 
17,6 
13,7 
12,4 
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TABLE 6 . 6 . : NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WITH A MAIN 
FULL­TIME OCCUPATION, 3? SECTOR OF ACTIVITY 
(% by broad groups of hours) 
TOTAL SERVICI 
< 40 
40 ­ 41 
4 2 ­ 4 4 
45 ­ 47 
48 hours 
T O T A L 
< 40 
40 ­ 41 
4 2 ­ 4 4 
45 ­ 47 
48 hours 
S 
hours 
hours 
hours 
hour^· 
and more 
hours 
hours 
hours 
hours 
and more 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
1973 
1975 
1977 
DO 
DEUTSCH­
LAND 
7,9 
7,3 
6,0 
27,1 
64,1 
58,7 
43,9 
11,0 
7,5 
5,7 
4,6 
4,3 
15,5 
13,1 
13,4 
5,3 
6,7 
4,7 
43,6 
69,3 
73.5 
29,3 
8,3 
5,3 
7,1 
4,7 
4,6 
14,6 
10,5 
10,9 
FRANCE 
10,8 
21,4 
12,8 
34,4 
35,1 
45.7 
15.9 
12,2 
U , 9 
14,5 
12,3 
12,2 
24,3 
18,9 
17,6 
7,0 
18,8 
3,9 
29,9 
34,3 
47,2 
18,4 
14,1 
15,5 
19,4 
14,3 13,8 
25,3 
17,9 
14,6 
ITALIA 
21,3 
25,4 
28,0 
32,3 
38,4 
41,3 
22,1 
17,1 
13,9 
3,6 
3,0 
3,1 
20,7 
15,9 
13,6 
13,9 
14,4 
. 16,0 
43,0 
5L7 
55,3 
21,6 
16,4 
12,5 
3,6 
3,1 
3,2 
17,9 
14,4 
12.4 
NEDER­
LAND 
22,8 
25,3 
24,5 
24,8 
48,1 
57,9 
31,6 
9,4 
3,1 
8,9 
4,8 
3,6 
11,3 
12,3 
11,0 
18,9 
22,6 
20,6 
21,7 
53,5 
63,7 
41,1 
9,1 
3,0 
3,6 
4.3 
3,2 
9,7 
10,3 
9,5 
BELGIQUE 
BELGIË 
16,3 
17,0 
24,6 
47,3 
66,3 
63,4 
20,6 
5,1 
2,5 
6,4 
3,7 
2,6 
9,5 
7,8 
6,8 
9,6 
11,0 
15,9 
52,3 
75,3 
74,5 
24,8 
4.7 
2,0 
5,5 
2,9 
2,2 
7,3 
6,2 
5,6 
LUXEM­
BOURG 
7,6 
9,3 
8,3 
64,3 
75,2 
79,1 
12,6 
4,4 
3,4 
3,4 
2,4 
2,0 
11,8 
3,8 
6,6 
6,4 
7,1 
6,3 
56,3 
77,6 
81,3 
14,1 
3,9 
2,6 
3,7 
2,2 
2.0 
19,3 
9,2 
6,8 
UNITED 
KINGDOM 
24,1 
28,0 
40,2 
37,0 
39,0 
32,1 
12,9 
9,9 
6,9 
7,3 
6,0 
5,1 
18,8 
17,1 
15,7 
20,7 ' 
23,3 
32,6 
38,8 
42,3 
36,3 
12,3 
9,3 
7,5 
8,2 
6,9 
6,4 
19,9 
18,2 
17,3 
IRELAND 
1 
24,0 
30,1 
1 
48,1 
44,3 
1 
6,6 
6,0 
1 
5,9 
5,2 
15,3 
14,4 
I 
17,5 
21,8 
53,9 
51,0 
: 
6,6 
5,9 
1 
6,4 6,2 
t 
15,5 
15,2 
(Cont.3 
DANMARK 
1 
19,9 
25,6 
1 
57,3 
54,6 
1 
7,3 
5,8 
: 
4,2 
3,8 
1 
11,3 
10,2 
15,5 
20,7 
65,'θ 
63,0 
6,'l 
4,6 
1 
3.8 3,2 
: 
9,0 
3,4 
) 
EUR 9 
15,5 
19,7 
21,7 
32,8 
46,7 
49,1 
24,3 
11,5 
3,9 
3,1 
6,5 
5,9 
18,6 
15,4 
14,4 
11,7 
15,5 
15,3 
38,7 
52,0 
55­2 
22,0 
11,2 
9.2 
9,4 
5,9 
6,5 
18,2 
14.4 
13,2 
iource : Co_nunity labour force sample survey. 
Symbols : : not available 
( ) unreliable data because of the small size of the sample (tables 6) 
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